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français
Après un coup d’arrêt causé par la mise en place du régime communiste, les
relations franco-roumaines reprennent. Malgré leur appartenance à deux camps
idéologiquement opposés, la France et la Roumanie encouragent l’accroissement
des échanges bilatéraux. Les relations culturelles se développent et se diversifient.
On assiste à la création de lectorats roumains en France et français en Roumanie.
Au delà de leur fonction officielle, d’enseignement de la langue, les lectorats et les
lecteurs constituent de véritables relais et ambassadeurs culturels. Les archives des
ministères des Affaires étrangères (français et roumain), des Universités roumaines
(Iași et Bucarest) et des témoignages oraux ont été mobilisés pour l’étude de l’action
des lecteurs durant les décennies 1960 et 1970. Ils permettent une meilleure
connaissance de l’autre. Les étudiants français découvrent la Roumanie, sa langue,
sa culture et ses traditions, alors que les Roumains peuvent maintenir un lien avec la
civilisation française et, par son intermédiaire, occidentale. Au delà des objectifs
officiels et malgré les contrôles instaurés par les autorités roumaines, des contacts
existent entre Français et Roumains, rendant le Rideau de fer perméable. Cette
étude illustre la complexité des relations culturelles Est-Ouest durant la Guerre
froide.
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